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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2021, ТОМ 20, №2
ПК, а также ООО «Мед Дентал Группа». 
В ходе лекции были освещены основные принципы костной пластики при подготовке к денталь-
ной имплантации, методы костной пластики, возможные осложнения. 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТОМАТОЛОГИИ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПЕРВОГО 
ОТКРЫТОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ СНК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ БГМУ И ВГМУ 
Межвузовское открытое пленарное заседание студенческих научных кружков стоматологиче-
ских факультетов Белорусского государственного медицинского университета и Витебского государ-
ственного ордена Дружбы народов медицинского университета «Актуальные аспекты в стоматологии» 
состоялось впервые (в режиме онлайн) 6 марта 2021 г. БГМУ представляли студенты – участники СНК 
3-й кафедры терапевтической стоматологии и общей стоматологии, ВГМУ – кафедры общей и орто-
педической стоматологии с курсом ФПК и ПК. Заседание прошло на платформе ZOOM. Многочис-
ленную аудиторию составили студенты 1–5-х курсов стоматологических факультетов и медицинского 
факультета иностранных учащихся, а также преподаватели кафедр.
Пленарное заседание открыли деканы стоматологических факультетов ВГМУ и БГМУ. Руководи-
тели СНК кафедр, к.м.н., доцент Александр Сергеевич Соломевич, ассистент Денис Леонидович Кор-
чигин, ассистент Денис Викторович Афанасьев также поприветствовали участников. Вели заседание 
старосты студенческих научных кружков кафедр Василий Соломевич, Анастасия Рубникович и Андрей 
Гончаров. Доклады преподавателей и студентов, посвященные самым насущным вопросам современ-
ной стоматологии, вызвали оживленную дискуссию среди участников заседания. Затем присутствую-
щим было предложено принять участие в викторине, по завершении которой были определены самые 
эрудированные студенты младших и старших курсов.
ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОРДИНАТОРОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ
23 марта 2021 года в конференц-зале мор-
фологического корпуса ВГМУ состоялась он-
лайн-лекция для студентов, ординаторов и пре-
подавателей стоматологического факультета. 
Тема лекции: «Тотальное протезирование 
на имплантатах».
Лектор – Арунас Юзенас, директор по 
развитию бизнеса компании ООО «Мед Дентал 
Группа» в Беларуси и Эстонии. Организатора-
ми лекции стали кафедра ЧЛХ и хирургической 
стоматологии с курсом ФПК и ПК, а также ООО 
«Мед Дентал Группа». Лектор отразил вопросы 
планирования и выбор дентальных имплантатов 
и ортопедических конструкций при проведении 
операций на беззубых челюстях, представил клинические случаи тотального протезирования на ден-
тальных имплантатах.
